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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
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современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Анализируя изменения,  происходящие в методологии бухгалтерского  учета,  характеризую‐
щиеся  качественным переходом от  технической фиксации данных о  хозяйственных  опера‐
циях  к  попытке  формирования  достоверной  информации  об  их  экономической  сущности, 
можно  сделать  вывод,  что  восприятие  и  интерпретация  фактов  хозяйственной  жизни  все 
больше зависят от профессионального суждения специалиста.  
Профессиональное суждение как обоснованное, независимое суждение специалиста 
в  условиях  неопределенности,  основанное  на  специальных  знаниях  и  опыте  специалиста, 
сложившейся практике и выработанное с соблюдением принципов профессиональной этики 
















о финансовом положении предприятий»  [3]. В  то же время Никандрова Л.К.  трактует учет‐
ную парадигму как «комплекс правил, заложенных в основе поэтапного развития бухгалтер‐





Murray Charles),  развитие бухгалтерского  учета  представляет  собой не  что  иное,  как  смену 
его парадигм. При этом ученым было сформулировано семь учетных парадигм, в т.ч. бихе‐
виористическая [7]. 































ров,  но  и  пользователей  информации,  т.к.  на  практике  рефлекторный  характер  действий 









специалистов,  считают,  что  такой  подход «учит  тому,  что  понять  бухгалтерию –  это  значит 
понять и поставить под контроль бухгалтера. У предприятия нет и не может быть цели, она 
может быть только у людей, заинтересованных в нем» [8]. 
По мнению другого  американского  ученого –  Хорнгрена С.Т.  (Horgren C.T.): «бухгал‐
терский учет – это скорее искусство, чем наука», а «финансовые отчеты могут выглядеть ак‐















ческий аспект  в бухгалтерском учете,  был Николаев И.Р.,  определивший  требования,  кото‐
рым должен отвечать настоящий бухгалтер [2]. Работа Николаева И.Р. вышла в 1926 году, и 
уже тогда он отмечал, что бухгалтер должен быть способным быстро ориентироваться в лю‐
бой  сделке.  Это  означает,  что от  бухгалтера  уже  в начале двадцатого  века  требовалось не 
только образование, но и быстрота реакции и стрессоустойчивость.  





В  частности,  Соколов Я.В.  отмечает,  что методы бухгалтерского учета должны выби‐
раться в зависимости от целей и поведения людей [10]. 
Продолжая  исследовать  зависимость  бухгалтера  от  внешних  воздействий,  в  своей 
другой работе Соколов Я.В. подчеркивает, что подлинный смысл бухгалтерского учета может 
быть  раскрыт  именно  через  «психологическое  истолкование  учета»,  позволяющего  созда‐
вать четкие ориентиры профессиональной деятельности [11].  

































‐  ведущая  роль  профессионального  суждения  специалиста  характерна  для  учетных 
практик, построенных на принципах американской школы бухгалтерского учета; 
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